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2012tahuntingkatkan
kecemerlanganUPM
B IARPUN meraih pelbagaipengiktirafan dan kejayaanmembanggakan sep njang
setahun menerajui Universiti
Putra Malaysia (UPM), Naib
Canselornya, Prof Datuk Dr Raden
Umar Sohadi tidak leka berpeluk
tubuh sebaliknya meletakkan
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
yang lebih tinggi bagi meletakkan
universiti ke tahap yang lebih
baik. Ikuti kupasan amanat tahun
baru beliau bertemakan Mengurus
PrestasiTinggi mengenai
pencapaian UPM dan sasaranyang
ingin dicapai tahun ini seperti
disampaikan kepada wartawan
Varsiti, Khairina Yasin.
Kitajuga akan memastikan
UPM menjuaraiagenda
pertanian negarasebagai
pemangkin ekonomi pertanian
berpendapatantinggi
5Bo/ehProfje/askan pencapaianUPMsepanjang2077dan
pandangan terhadap
perkembanganitu?
J Alhamdulillahpada2011,secarakeseluruhankitamencatat
pencapaian92.74peratus.Bagi
PetunjukPrestasiUtama(KPI)
akademik,kitamencapaisasaran
89.3peratus,manakalapenyelidikan
dan inovasi(92.6peratus).halehwal
pelajar(95.6peratus),jaringan
industridan masyarakat(100
peratus).sumber manusia(76.89
peratus).pengurusankewangan
(80peratus)dan perkhidmatan
perpustakaan(96.2peratus).
Tahniahsayaucapkankepada
semuawarga universitiyang secara
langsungatautidak langsung
menyumbangkepadapencapaian.
Mengambil kirapencapaiantahun
lalu,sayaberpendapatKPI bole~
ditingkatkanlagi kearasyang
lebih tinggi dan ia satucabaran
besarbagiwargakampus,sekali
gus meningkatkanmotivasidan
kekuatanuntuk mengatasinya.
PelanStrategikUPM 2011-
2013akanditeruskan,namun
penambahbaikanperludilakukan
bagi memantapkanpelaksanaannya
demi mencapaimatlamatyang
digariskan.
J Bagisektorakademik,pencapaiand lam skor kendiri
SistemPenarafanInstitusi
PengajianTinggi Malaysia(SETARA)
sangat memberangsangkan
apabila kita mencapai84.6
peratus,mengatasisasaran
82 peratusdan pencapaian
72.4peratuspada 2010.Saya
yakin jika pencapaianini dapat
ditingkatkan, kita mampu diiktiraf
-sebagai universititerkemukaatau
outstanding atauTier 6 dalam
penilaian SETARA2011berbanding
kedudukan cemerlangatauTier
5 pada 2009.Dalam komunikasi
bahasa Inggeris di bawah My3S
atau kemahiran insaniah,kita
mencatatpencapaian86.15
peratusberbanding 78.3peratus
pada 2010.Sayaberpendapat
inisiatif UPM melaksanakanTest
on Communication in English
(TOCIE)kepadamahasiswamula
membuahkan hasildan tindakan
intervensiyang dilakukan berupaya
meningkatkantahap penguasaan
bahasaInggeris mahasiswa.Apa
yang menarikuntuk dikongsikan
ialah pencapaian43.9 peratus
kemasukanpelajarcemerlang
peringkat Ijazah SarjanaMuda
pada 2011dengan PurataNilai
Gred Kumulatif 3.5,berjaya
melebihi sasaran40 peratus.
Pencapaianini satu lonjakan sekali
gus membuktikan UPM sebagai
destinasipilihan bagi lulusan
cemerlang.Di pentas pengajian
siswazahpula, kita berjaya .
mengeluarkan369graduan
Ijazah Doktor Falsafah(PhD)dan
ini ialahjumlah graduan PhD
tertinggi dihasilkan universitidi
negara ini pada 2011.Sayayakin
dengan potensi ini, kita mampu
menyasarkanpengeluaran 400
graduan PhD padatahun ini dan
500pada 2014.Biarpun secara
keseluruhanpencapaiansektor
akademikadalah baik,namun
ada beberapaperkarayang perlu
diperhalusi dan memerlukan
tindakan bagi memperbaikinya.
Antara perkaraterbabit ialah
enrolmen pelajarantarabangsa
di peringkat Ijazah SarjanaMuda
yang mencapaihanya 1.18
peratusberbanding sasarandua
peratus.Begitujuga penjanaan
pendapatan iaitu hanyaRM51.96
juta berbanding sasaranRM90juta.
5Bagalmanaperkembangan•UPM da/ m bidangpenyelidikan
dan inovasi?
J StatusUPM sebagaiuniversitipenyelidikan,insya-Allahdapat
dikekalkanbersandarkanprestasi
pencapaiancemerlangapabilakita
berjayamelepasisasaranmelebihi
120peratusdalam penilaiankendiri
MalaysiaResearchUniversity
Assesment(MyRA),berbanding 109
peratuspada 2010.Apa yang ingin
sayaketengahkanialahpencapaian
dalampenerbitanapabila kita
mencapaifaktorimpak 1852.05
paqa2011 berbanding1020pada
2010.Jika kitamengambilkira
penerbitanberstatusIn-Pressyang
akandimasukkandalampenerbitan
2011,jumlahimpak faktor melonjak
kepada2023.05.Pencapaianangka
2000sangatpenting keranadari
sudut psikologinyauniversiti
sudahmencapai tarafsetanding
universititerkemukadunia.Dari
sudut penyelidikanpula,kitasedia
maklumInstitusBiosainssudah
dinaiktarafsebagaiantaraPusat
KecemerlanganPengajianTinggi
(HICoE)dalam bidang vaksin
haiwandan terapeutik.Mengambil
kirapencapaiantahun lalu,saya
akanmembidaempat lagi institut
penyelidikan
UPM iaitu Institut
PertanianTropika,
Institut Perhutanan
Tropika dan Produk
Hutan,lnstitut
PenyelidikanProduk
Halaldan Institut
Penyelidikan
Matematikbagi memohon
mendapatkanstatusHICoE.
·SKejayaan UPM da/am ...•menyelesaikanbeberapai~u
tertangguh!bo/ehProfjelaskan?
J Kita bersyukurkepadaAllahSWT apabila beberapa isu yang
sudah sekian lamatertangguh
berjayadan hampir diselesaikan.
Antara isuterbabit ialah perjanjian
perkhidmatan makanandengan
DesasiswaCatering Services
Sdn Bhd, Hospital Serdang
dan MalaysianTechnology
Development Corporation
Sdn Bhd (MTDC). UPM bakal
membuka satu dimensi baru
dalam perkhidmatan makanan
apabila satu persetujuan dicapai
antarakedua belah pihak bagi
menamatkanperjanjian kontrak
lebih awal. Dengan persetujuan
itu, perkhidmatan makanan bakal
dikendalikan universiti sendiri
menerusi UPM Holdings dengan
jaminan penyediaan perkhidmatan
dan mutu makananyang lebih
baikdengan hargayang setimpal.
Dalam isu Hospital Serdang pula,
KementerianPengajianTinggi
dan KementerianKesihatankini
dalam proses perbincangan bagi
mencari penyelesaianterbaik
menangani kemelut kedudukan
hospital terbabit demi manfaat
semua pihak. Kita sudah
mengemukakan cadangan Strategi
Lautan Biru bag; memanfaatkan
Hospital Serdangdalam agenda
pengajarandan penyelidikan
UPM di samping menekankan
perkhidmatan cardiothorasic
yang dilaksanakanpihak
Kementerian Kesihatan.Strategi
itu bukan saja mewujudkan
situasi menang-menang kepada

kedua-dua kementerian,malah
satu perkongsian bijak sekali gus
mampu mentransformasikan
hospital terbabit sebagai hospital
pengajaranberautonomi penuh.
Dalam isu MTDC pula, kita
berjayamemeteraiperjanjian
konsesidengan pihak MTDC yang
memberi faedah secaraquick-
win kepadauniversiti.Satu lagi
kejayaanterbaru ialah penawaran
program keusahawanansiswazah
membabitkan 17 usahawan
dengan 10syarikatterbitan
UPM bagi mengkomersialkan13
teknologi universiti.
S•Cabq{anyam}dijan?kl!padamasadepan? ..
J Memasuki 2012,kita bakalberdepan dengan pelbagai
cabarandan antarayang akan
diberi tumpuan ialah usaha
mentransformasikanSekolah
Pengajian SiswazahPengurusan
sebagaiTop BusinessSchool di
peririgkatantarabangsadengan
penubuhan Putra Business
School. Selain itu, kita akan
membangunkan setiap inci tanah
universitisecarabersepadu bagi
menjana pendapatan selain
bertindak sebagai pertahanan
kepadapermintaanterhadap
tanah UPM yang semakin agresif.
Turut menjadi tumpuan ialah
usaha mentransfromasikanladang
UPM menjadi ladang contoh
dan efisien,.sekaligus menjana
pendapatan yang lebih baik.
Kitajuga akan memastikanUPM
menjuaraiagenda pertanian
negarasebagaipemangkin
ekonomi pertanian berpendapatan
tinggi, selain menginstitusikan
inovatif dalam penyelidikan.
Dariaspek kakitanganpula, kita
akan menginstitusikansemangat
Skim SaraanBaru Perkhidmatan
Awam yang berteraskanprestasi
tinggi dan organisasiyang kejat.
Kelompok mahasiswajuga
turut menjadi perhatian untuk
memastikanmerekamampu
menghayatisemangatAkta
Universitidan Kolej Universiti
selain menyahutcabaran menjadi
sebagai sebuah universiti berstatus
autonomi penuh.
